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接触式专业扫描仪，如美能达 PS5000C、赛数 OS 系列等，或者专






































































































2010 年合作出版《台湾光复前后》一书，全书收录 1943—1946 年
间报纸公开发表的文章 120 余篇，而在厦门大学图书馆专题网
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Considerations about the Development of Library’s Special
Collections under the Digital Environment
LIU Xin-shun
ABSTRACT: Combining with practical experiences, this paper discusses the emphases, developing directions and
achievements application of the development of library’s special collections under the digital environment.
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随着信息化社会的发展，信息在当今社会越来越重要，信息
素养已经日益成为评价个人综合素质的一项重要指标。对医学
高校来说，培养学生获取医学信息的能力，提高其医学信息素养
尤为关键。根据时代提出的高要求，高校的《医学信息检索》课程
如何改进其教学目标、完善其教学方法、提高其教学效果，是我
们现在急需研究的课题之一。
《医学信息检索》课程最初的教学目标是教会学生如何操作
中外文综合性或者医学类数据库，但是随着网络、计算机的普
及，各种软件大规模的发展运用，很多学生不需经过老师的教
授，自己摸索着就能很快熟悉数据库的操作方法，这就导致该课
程的既定教学目标跟不上学生自身水平的发展。经过一段时间
的教学体验，笔者认为该课程的教学目标应适时地改为以通过
数据库的学习来提高学生的信息素养。
根据以上的教学目标，笔者对南京医科大学七年制 5 个班
级学生进行了为期一年的教学体验，提出以下教学方法的改进
措施。
1 做好前测工作以了解学生真实水平
要想取得更好的教学效果，就应该了解学生的真实水平，这
样才可以根据学生的需求来修改、调整教学计划。在学生初次接
触该课程前，可以通过问卷调查的方式来了解学生此前是否接
触过此类数据库，是否常常使用检索工具，其信息素养如何等情
况。表 1 是笔者制作的问卷调查表，实践证明该表对教师以后的
教学效果改进有帮助意义。
通过这个调查问卷，可以知道学生之前获取信息的渠道主
要有哪些，是否关注接触过图书馆订购的数据库资源，是否做过
课题研究、写过论文，这样一来，老师在以后的教学中就能因材
施教，达到教学与学生所学的完美结合。
2 做好学生的入门工作
学生初识信息检索课程，对该课程知之甚少，因此第一章信
息检索基础就起着带领学生入门的作用，让学生明白该课程的
内涵及学习此课程的价值所在，发现该课程对他们未来的学习、
工作的意义，从而培养其学习兴趣。
例如，在讲解内涵时可介绍：“信息检索”一词出现于 20 世纪
50 年代，又称信息存储与检索，是指将信息按一定的方式组织和
存储起来，并根据用户的需要找出有关信息的过程和技术。广义上
说，“信息检索”包括“存”和“取”两个环节和内容；狭义的信息检索
就是从信息集合中找出所需要的信息的过程，也就是我们常说的
信息查询。医学信息检索，即为如何“存”和“取”医学信息。
在讲解该课程开设的意义时可介绍：信息是当今社会最重
要的资源之一，信息素质已成为评价人才综合素质的一项重要
指标，是信息化社会人们生存与发展的基本素质之一。1992 年美
国学者杜尔较好地概括了信息素质的内涵：一个具有信息素质
的人，能够认识到精确的和完整的信息；能够确定对信息的需
求，形成基于信息需求的问题，确定潜在的信息源；能够采用成
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高校医学信息检索课的改革和发展
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摘 要：从了解学生真实水平、做好学生的入门工作、培养学生信息素养、充分利用数
据库的帮助功能等方面，探讨了高校医学信息检索课的改革和发展。
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